









習支援を考える. 初学者の Haskell 学習を難しくする要因には,




























2 Syntax error on 'div'
3 Perhaps you intended to use -XTemplateHaskell
エラーの内容部において,メッセージの序盤はエラーの大まかな


























本手法を用い, ユーザから GHC のエラーメッセージを入力
として受け取り, 変換結果を表示する Web ページの作成を行っ
た. Web ページ上での動作に関しては, 作成したツールの実装


















メッセージの追加があげられる. また 2 つ目の課題として, エ
ラーメッセージからは得られないプログラムソースの情報を加
味することにより,より詳細な改善案の提示を行える高品質な説
明文の作成を行うことである.
